Taurisci; Verschwommener Typ; Tetradrachme by unknown




















Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Apollon l., Perlendiadem
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